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RECURSOS 
CREACIÓ DEL 
COMITÈ DE RALLIEMENT ET D'EVACUATION 
DELS CIUTADANS FRANCESOS 
RESIDENTS A BARCELONA. 
9 d'agost 1936* 
Conaulat General l e ï ranoe 
^^Tl léphone*i4^6' ^° ATJX FRANOAIS RES'CAMT A BARCKLONE 
Barcelona 
Créat lon d'un COMITB DE RAIXIMENg ET D'EVACUATION 
Malgré l e oalme apparent a.e oes d e m l e r s Jours, i l e s t prudent 'd 'env i -
sager l e p l r e at de nous organlser pour pouvolr évaouer ràpidament e t l e 
mleux p o s s i b l e l e s Francals re s tant enoore k Baroelone, dans l e cas d'un r e -
nouvellement des Jours tràg iques que nous avons v é c u s . 
oe t e f f e t , M. l 'Amlral Gensoul e t H. l e Consol General de ?ranoe ont 
_ M» Joseph Uart lnez , d 'é laborer un plan d'evaouatlon, que • o i o l , e t 
qui a étp approuvé. 
I I s ' e s t dono cons t i t u l au Consulat General un Ccnlté de HAIAIBíEirí ET 
D'EVACUATION ocmposé de s i z membres a savo lr : 
M. VINCENT, Robert - C a l l e Bernat de S a r r i à , V i l l a Anne-Marle - Tel.75357 
U. SASATIEB, Georges - Avenida 14 de Abr i l , 405 - Tèl..715S8 
U. SEPAIXE, Eogbne - Molloroa, 335 - Tel .SSd48 
U. CANAI, y r a n ç o l s - Urgel , 67 - Tél^.38028 
M. ÏAVILUBL, Hervé - Cortes , 754 - TÓl.55401 
K. SABQA, Georges - Auslas March, 35 , e n t r i s g» - Tel.50017 
Ce Comitè a d i v i s é Baroelone en s i z seoteuirs, comme q o i t : 
3.0 - SESTÉCIH VÍMCKNT; Zone de Safifii oomprise à l ' e s t de Baroelone, par t i e 
Bupérieure de l a Diagonal Juequ'k Carretera de S a r n 4 l i m l t é o par l o s 
rues Mariana Pineda y H o d e l o l l . 
Centre Pr inc ipa l de Halliement; Ca l l e Bemet do Sarria , V i l l a Anna-
• Marie. Te l . 75357. 
2s - SECTEUB SABATIER; Zone coiqprise au Nord de l a c a l l e Valencià , entre , 
d'une part Faseo de Graola-Salmerén e t d'autj^p part Urgel-Carretera do 
' £arri&-I>iagonal, c a l l e de Colvé, Marieina f ineda , Mode le l l , Babl lon ia . 
Centre Pr inc ipa l de Rall iement; Avenida 14 de Abr i l , 405 e t Coroega, 
293. Te l . 71528. 
31 - SBCTETO DjgAIXE! Zone comprlse entre Paseo de Gracia h. Repilblioa Argen-
t i n a - Val lcaroa-Horta- Santa E u l à l i a - San Andrés do Palomar- Sagrera -
c a l l e de Valencià - S i c i l i à - Consejo de C i e n t o - Pasoo de l a Republicà -
Cortes Jusqu'à Paseo de Gracia. 
Centre Pr inc ipa l de Rall iement! I n s t i t u t França i s , Provenza, 325. 
Té l . 73269. 
4Q - SïETEURCANAX: Zone comprise depuis Avenida 14 de A b r i l - Carretera de 
Sarr ia - Urge l - Avenida de l a Genera l i ta t - Muntaner on dossous T a l l e r s -
Rambla e t l a C8te - Hostatranos - Sans - Co l l -B lano . 
Centre Pr inc ipa l de Rall iement: Booles ï r a n ç a i s e s , 33p<ïbroda77. 161.34864. 
^^ " SBSTEUR PAVITiT.ARJ! Zone comprlse Romblas- Plaza Catalufia- Paseo de Gra-
c i a - Cortes ^ Paseo de l a Republicà - Valencià ( i n d é f i n i entre l e s 
dhamps e t l a cdte ) - Puerta de l a Paz. 
Centre Pr inc ipa l de Rall iement! Booles França i se s ,Cor te s ,707 . Tel.53808 
60 - SBCTEDR BARJA! Zone ooomrenant depuis Valencià - Paseo de Gracia- P l a -
za Cataluaa- T a l l e r s - Plaza de Goya- Muntaner Jusqu'k Valencià . 
Centre Pr inc ipa l de Rall iement! Consulat Générol de Pranoe. Te l .14816 , 
(vo ir plan o l - J o i n t ) 
Les Chefs de Secteur e t l e u r s oo l laborateurs d i r e c t s se mettront rap l -
dement en ooixtaot aveo nos oompatrlotea de l e u r zone reepeo t lve . 
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Chac'on do ces eix seoteura oomprond; 
a) U! ÇyVTSS PHINCIP/J, DS BAIliatENT déjk imUq.'ué Oü ae trouvoront,on 
oaa d'alarma, l e títoí de Seoteur ot sée oolle'borateurBf 
reaaoignor 
poraonnos aui 7 a i r lve ron t . 
(Yolr •plgn c l^ jo ln t ) 
AliüiíïítS 
En can d'alainie, l e Imt e s t : 
So Tondre l e plus. rapldement pocsllilo 
au Centre ou .Voint^ io Rnllicsaonl; l o plvs proohe e t , do l à , p a r t i r par Tie-
t i t e grcripoa 3.3 8 u IC xioracnnea ( les hcmans onoadrant l o s dames et l eà 
enfants) vers l e s eu.troa ï o i n t s de Hallí.cniçEt BO trouvjnt sur l o ohamin 
oonS.·ulsant e2.T_a.n^2·^3rça;dcrs hcntrara si tuéa à fijolto sur l e gual de In 
í?5.*?2i?5J5í?i*itlT..-À, ou E 3 ï e r a ï'àii·ifvn^'i.fmonb cur l'o ou Toà 'brvtoatix de~gaor-
ro t rançalB. ^Vnií- pj.aB o i - ^ o i n t ) . Téléphona du üaugar: nu 24261. 
Chef de ca pcEts; ?í. JíArw'Iïï, 'Jíoz·xc··. 
Ces p o t i t a gvcupfis por t s ront , en routo vers l e p o r t , un drepoeu 
fraspala (fni·.i·rïí.o pa;- Ien í^stiti-SG cru 3oJutg í!:o HcLMiomont) qui l e s fore. 
oonjw.£tr9 GTIX l^ t;l?.:'.a'i;i?t.r±jCí. I lg irarciíi·i:;onfc avoo prii-donso, S'iosi rap lde- ' 
6nt «l'ió pooolbrio ei; .va í'vlt.-.vah lea ü?.caidaB orbèros oï jplaoea de l a VIU'S» 
* 
r a s t e r tiiioK-iioi: ai ïoui'Çi-fïs oa"ic\LÍ'à~vonn m e t t r a à ï ' ·abr l e t attonaxo 
l e f in du "Dr^xJ-o-bt^a. Proxi.tfrS d^ sE Eoualinies pcur a l l o r vers l e point d'esn-
yarçpieaient cctcrdo à t ; ? l.v."?.r·A-·é" Za tenipr; poi·.r l 'óvaouation n ' e s t j^ac- í lmi té 
B 8 cu 3 honroa; fcr-u.tc. le. Joum-js ot plua r j ' i l l e f a u t . . 
I I ost reocrcc·.fuia.é ^1.3 cjiaoSji prépare, dès mcintenaat, sa p e t i t a v a l i -
Be POTLT l'emocrtfx· Q-rc·o_5ü·;. o-í; ecn-yy.nant un iour" de vivros , un oouvort, un 
gobelet r;t l/jr. r.fi'fr6'à~Ht.L^c"t?apn-!; i -..•:.^s:-)en3a1il03. 
EQ prinoipo, I Ja t a rae ge:ça d j L j ^ par Ien Cbef3 do Seoteur q.'ul p r é -
viendront t té lé jhono, "a^'inta ué ï . íài 'aónj 'eto.) l o s Pranpais do l e u r zone 
raapeotlTe. ittais, e;! oexi-s-ol no Bont paà aleraiés ot consldbront g.ue l a B 1 -
baÍRiion d:u!E le-ar çuejr!;;'or íiuia'jle devonir vrrjüaont danc3rciuBC, a lo r s l l a ' 
pdTtlrrJ.pnt VCHÏ-IS IGU Jii·n^tara du auni dP.- l a Sataoión Mp.ri'tlma en prooiSant, 
cutant çi>io pogíablc, corrnso fléíÀ In3.lgu6.. 
==" T0STS3 r7ç srsoctTRS 
Chaquo coatroppoint 3e rall icmont ot l·iangar aura l e sécessa l re pour 
f a l r e dea panaemonta eoccairoar TTa aédecia "(Dr. YSSRIEH) 00 trouvora pen-
dent l ' a l a m e cu Coasulat Géuèrcl do l'i-anco. 
, AIW£S = = - = = 
I n a t l l e d'en casportor. S l l c s no ponrraient oua veus ejpoaer K do crasos 
Inoonvéjiionta. 
r..-_-=,rr-= .^ cn-íTur: c:í:^:3IUI> . 
landant l 'olaiaia et l 'óvacw·.ticn M.. .Toneph ÏIABTINÏZ se trouvora eu Concil-
i a t e t serà aooondü ncr lUi» P2BOïI,Horv6·. STSL·lOïí, J l e r r o ; iSBADM.Georeea: 
IiAPEÏRB, Bnilo ei; VIÜ03, :?auj.. 
NOI^; un exsapleiro do uoc aisposit lon' j aera rea ia par l e s Chefs de Socteur 
awx.3?ra.nçal3 de Icurs r.onoE). ï ra . ios- lea oonnaítra a tciua '.noB oonipatriotos, 
ELloa" ssront çuaci ooinaurlcaéeB k l a (}e:ierEJJ.tïit ot aux Coaitós politlq.ue3 
poui" Ins t ruc t lons u luu::!? coa'battents^. 
üggABTS yOüH Ict yHi>-rc^ E.: 11 ost eoïasellliS à nouveau à tous l e s Pran^als qui 
n 'on t pas un tesciu' :c^el de xoGter à Baroeiçne (surtout aux faco^es,enfants 
e t v l e l l l a r d s ) do yrx'ttx rour l a grw-r'.oo lo T;1US tOt poss ib le . 
S ' insor i ro au CC7ISUIUÈ.T GLTíEaSJi JSZ FHANC2 
* Museu Arxiu de Santa Maria 
Documentació Mn. Esteve Dupau. 
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